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I 1878 I 1881 I醐|則|附 I1 
関
税 1~川 1一向32.4% I 47.1% I 56.1% 回 9%I 52.1% I 39.7% 
消 費 租 | … | 17内市叩3問拙削5臼2剖9，[ド同2剖捌叩6叫削4胡0小2間小盟却捌町…3加川0肝引7つ|叩43.2% I 45.1% I 39.1% I 35.3~品 34.1% I 40.3%① 
取 号1 説 i叫 1ベベ田478l1日2161 叫 11.9% I 3.4% I 4.8% I 9.1% I 9.1% I 14.5%CD 
木百 1完 -126264| 46357 2.1% 2.7% 
連邦加担金 |79…ー (-6同可 1判 31575 51941 22.5% I 4.5% I I 1.7% I 2.6% 3.0% 
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竺王均|帝国経費総額 l 陸軍費~I %ーl湯豆両-ι
1876 1188川 717附 6 ，i 435067.3 1 60.62 1 49592.9 1 6.91 
1881 1188川 775515.2 1 41'91凶 2 1 54.05 1 43484ι5.61 
1886 1189川 1372676.2 1 59剖84.5 I 43品 57108.3 1 4.16 
1891/1895 1 1553023.1 1 650547.4 1 41.89 1: 8白29.2 1 5.55 
1890/19日川 1877723.6 :1 702739.9 I 3叩 1 133993.3 1 7.14 
1901/1905 1 2253105.9 781619.6 I 制 9:1 228229.3 1 10.13 
1906 119日l 泊 72462.3 1 同 8177.8 I 33日 l出2095.8 1 12.61 
I 1911 119]川 町田曲0.9 1山川G 1制 7 1 叩剖川 1ti.40 [ 
前。 Tコ単位=]000マルク。][) *町内項は恩給撃を合むu
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